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Findings on prevalence, pathogenesis, clinical complexities and 
implications for prevention, diagnosis and intervention.
Tiejo van Gent
De bevinding van 1. a. een hoge prevalentie van psychische stoornissen in een represen-
tatieve onderzoeksgroep dove adolescenten met gemiddelde intelligentie samen met b. 
een relatief gering gebruik van geestelijke gezondheidszorgvoorzieningen in diezelfde 
onderzoeksgroep, onderstreept de urgentie om dove kinderen en adolescenten met een 
hoog risico voor psychopathologie effectief en zo vroeg mogelijk op te sporen. 
This thesis Chapter 3•	
Niet doofheid op zichzelf is een risicofactor voor psychische stoornissen, maar doofheid 2. 
in combinatie met bijkomende factoren zoals communicatieproblemen, lichamelijke 
aandoeningen, ongunstige levensomstandigheden en intrapersoonlijke factoren. 
This thesis Chapter 3 and 4•	
De correlatie tussen het globale gevoel van eigenwaarde en emotionele stoornissen wordt 3. 
gemodereerd door factoren die kunnen worden beschouwd als indicatoren van voor 
dove adolescenten chronische ongunstige levensomstandigheden. Het gaat daarbij om 
minder ernstige doofheid die samengaat met functionele hoorresten, een syndromale of 
verworven oorzaak van doofheid of een voorgeschiedenis van neurologische aandoe-
ningen bij een onbekende doofheidoorzaak. Deze factoren kunnen er toe bijdragen dat 
‘functioneren als horende of dove en gezonde adolescenten’ een overheersend ideaal of 
norm wordt, wat kan leiden tot oncorrigeerbare negatieve zelfdiscrepanties. 
This thesis Chapter 4 •	
De bevinding in een representatieve onderzoeksgroep van dove adolescenten met ge-4. 
middelde intelligentie dat a. een laag gevoel van eigenwaarde samenhangt met de aan-
wezigheid van emotionele stoornissen, en b. emotionele stoornissen ongeveer even vaak 
voorkomen bij adolescenten met een normaal niveau van eigenwaarde maar een lage 
competentiebeleving in het sociale domein van het zelfconcept, illustreert het belang 
van zelfconcept profielen in subgroepen van dove adolescenten. Deze maken het mo-
gelijk om verschillende aangrijpingpunten voor interventies in specifieke doelgroepen 
vast te stellen. 
This thesis Chapter 5 and 7 •	
Het onzichtbare en verborgen karakter van ‘’minor physical disabilities’’ bij kinderen ligt 5. 
er mogelijk aan ten grondslag dat het negatieve effect van een ‘minor physical disability’ op 
het globale gevoel van eigenwaarde groter is dan dat van een ‘’major physical disability’’. 
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disabilities: Quantative evidence from meta-analysis. Journal of Development and Physical 
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De waarneming in 1971 van twee pioniers in de geestelijke gezondheidszorg voor doven, 6. 
Kathryn Meadow en Hilde Schlesinger, dat ‘’…deaf children may be among those most 
in need of additional help’’ en dat ’’ early intervention and preventive psychiatry can 
contribute to a decrease in the high incidence of emotional disturbance among deaf 
children’’ heeft veertig jaar later niet aan kracht ingeboet. 
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De ontdekking van het begrip ‘’Surdofrenie’’ om een psychische stoornis in samenhang 7. 
met doofheid aan te duiden door de Noorse psychiater Basilier in 1964, heeft ertoe 
bijgedragen dat er financiële middelen werden verschaft voor een speciale geestelijke 
gezondheidsvoorziening voor doven. Deze aanzet tot financiering kan worden gezien 
als een positieve kant van de introductie van een aan doofheid verbonden syndroom dat 
later wetenschappelijk is ontmaskerd als een verzameling persoonlijke eigenschappen 
die eerder zijn gerelateerd aan sociale deprivatie dan aan doofheid. 
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De veronderstelling dat de (kwaliteit van de) hechtingsrelatie rechtstreeks invloed heeft 9. 
op de ontwikkeling van psychosociale-neuroendocriene-immunologische communicatie 
in de rechter hersenhelft (Shore, 1994) is in overeenstemming met de veronderstelling 
dat het immuunsysteem kan worden beschouwd als een zintuigorgaan (Blalock, 1994). 
Blalock, J. E. [1994]. The syntax of immune-neuroendocrine communication. •	 Immunology 
Today, 15, 504-511.
Schore, A.N. [1994]. •	 Affect regulation and the origin of the self: The neurobiology of emotional 
development. Mahwah, NJ: Erlbaum.  
De in 1945 door Vladimir Nabokov geformuleerde hypothese dat de aanwezigheid van 10. 
de verschillende vormen van de Lycaeinidae, waaronder de tribus Polyommatus (in die 
jaren nog aangeduid als subfamilie Plebejinae), in de Verenigde Staten te herleiden is 
tot vijf periodes van kolonisatie van voorvaders van deze vlinders vanuit Azië, waarbij 
deze voorvaders telkens de route kozen over de Beringlandtong, respectievelijk de 
Beringstraat, is juist. 
Nabokov, V. (1945). Notes on Neotropical Plebejinae (Lycaenidae, Lepidoptera). •	 Psyche, 52, 
1-61.
Vila, R., Bell, C. D., Macniven, R., Goldman-Huertas, B., Ree, R. H., Marshall,C. R., Bálint, •	
Z., Johnson, K., Benyamini, D., & Naomi Pierce, N.. Phylogeny and palaeoecology of 
Polyommatus blue butterflies show Beringia was a climate-regulated gateway to the New 
World.  Proceedings of the Royal Society B (Biological Sciences). Published online 26 january 
2011. doi: 10.1098/rspb.2010.2213
Het gedicht 11. 
Jonge Sla
Alles kan ik verdragen,
Het verdorren van bonen,
Stervende bloemen, het hoekje
Aardappelen kan ik met droge ogen
Zien rooien, daar ben ik
Werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september,
Net geplant, slap nog
In vochtige bedjes, nee
Uit: Alles op de fiets, 1969 van Rutger Kopland
fileert niet alleen ‘’het mechaniek van de ontroering’’ (Rutger Kopland, 1995), maar 
visualiseert ook dat van de kwetsbaarheid, de hoop, de bescheidenheid, de kracht en de 
pure schoonheid van jonge sla, als metafoor voor al wat zich onontkoombaar zal gaan 
ontwikkelen, en staat als een huis.
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